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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) pada
Siaran Berita dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Penyandang Tunarungu di
Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan Bahasa
Isyarat Indonesia (BISINDO) pada siaran berita dalam pemenuhan kebutuhan
informasi penyandang tunarungu yang berada di Kota Banda Aceh, untuk melihat
penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) pada siaran berita dalam
memenuhi kebutuhan informasi penyandang tunarungu di Kota Banda Aceh Teori
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori uses and gratifications.
Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling.
Penelitian dilakukan pada penyandang tunarungu yang berdomisili di Kota Banda
Aceh yang ditentukan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyaksikan siaran
berita di televisi serta memahami Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan
Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) berjumlah lima orang berusia dari 19
sampai 64 tahun. Pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa
Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) pada siaran berita belum mampu memenuhi
kebutuhan informasi penyandang tunarungu karena perbedaan penggunaan bahasa
isyarat yang digunakan. 
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